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розробка системи контролю отримала найвищі оцінки щодо сфо-
рмованості знань та умінь, проте оцінки і задоволеності, і здібно-
стей до цього на третьому місті за кількісним виразом.
Отже, отримані результати, свідчать про те, що у розробці си-
стеми контролю, який є важливим аспектом проектування навча-
льних технологій, викладачі є більш-менш успішними, але ПНТ є
цілісним процесом і передбачає готовність викладачів до проек-
тування контролю у комплексі з іншими аспектами. Особливу
увагу треба приділяти мотиваційній та особистісній складовій
підготовки викладачів до контрольно-оцінної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ СТИМУЛЯЦІЇ ТВОРЧОЇ
АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Нині на передній план висувається й актуалізується створення
структури, у якій і завдяки якій стане можливою реалізація прин-
ципів розвитку такого змісту освіти, що водночас із набуттям
знань, умінь та навичок сприяв би формуванню творчої особис-
тості, багатої інтелектуально, духовно. Виховання творчо мисля-
чої, ініціативної особистості передбачає передусім перебудову
всієї системи освіти. Це впливає на формулювання завдань на-
вчання, визначення змісту педагогічного процесу і на вибір адек-
ватних методів і засобів.
Реалізація творчого потенціалу майбутнього фахівця можлива
в тому випадку, якщо навчальний процес відбувається через тво-
рчу пізнавальну діяльність, в основі якої — свобода вибору на-
вчальних завдань і забезпечення ситуації успіху кожному студен-
тові, незалежно від ступеня розвиту його креативних здібностей.
Творча навчальна робота, орієнтована на особистість студента,
стимулює рівень розвитку, стимулює творчість, активізує вико-
ристання психолого-педагогічного досвіду. Тому для активізації
творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів протягом
всього навчання при вивченні дисциплін «Психологія та педаго-
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гіка», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» по-
стійно використовуються різноманітні інтерактивні форми та ме-
тоди навчання — робота в малих групах, семінари-дискусії, моз-
кові атаки, кейси, презентації, дидактичні ігри тощо.
Окрім методів і засобів навчання у активізації творчої актив-
ності студентів немаловажне місце займає і забезпечення відкри-
тості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної
роботи студентів: «дійсність треба успішно формувати». А одним
із найважливіших факторів, який впливає на активність студента,
а отже і на творчість, і має виховну дію, є усвідомлення ним вла-
сного успіху в учінні. Тому викладачу вкрай важливо помічати і
заохочувати успіхи студентів.
У кредитно-модульній системі студент є активним суб’єктом,
який не просто сприймає подану викладачем інформацію, а й са-
мостійно опрацьовує навчальний матеріал під керівництвом ви-
кладача, виконує індивідуальні завдання проблемно-пошукового
та навчально-дослідного характеру. А особливості процесу пото-
чно-модульного контролю та співтворчий характер педагогічної
взаємодії викладача і студентів дають можливість викладачеві на
кожному етапі виконання студентом завдань всіляко заохочувати
прагнення студента бути самим собою, вміння чути своє «Я» і ді-
яти у відповідності з його «порадами» (на основі створення пси-
хологічної атмосфери взаємної поваги і рівності), адже спрямо-
ваність на творчу діяльність передбачає позитивне уявлення про
себе, бажання пізнати себе, творчий інтерес, допитливість та по-
тяг до пошуку нової інформації, фактів. Також, задля стимуляції
творчої активності, викладач має можливість в оцінюванні якості
навчальної роботи студентів підходити диференційовано. Так,
викладач може давати більш високі бали тим студентам, які про-
являють творчий підхід у вирішенні завдань і, тим самим, стиму-
лювати їх самостійну роботу.
Людина не народжується особистістю, а стає нею в процесі
навчання, виховання, спілкування та інших видів особистісної ді-
яльності. І тільки за умов свідомого ставлення, оцінки та само-
оцінки своєї діяльності молода людина стає особистістю і може
забезпечити собі місце в усіх суспільних процесах. У ході психо-
лого-педагогічної підготовки в КНЕУ, зокрема при вивчення на-
вчальних дисциплін «Психологія та педагогіка», «Психологія ді-
яльності та навчальний менеджмент» особлива увага приділя-
ється розвитку творчих здібностей студентів, а це, у свою чергу,
передбачає заохочення студентів до виконання творчих завдань
за допомогою рейтингової системи оцінювання.
